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к аналогичному периоду 2011 года. Населением та счет собственных и заемных средств по­
строено 382.6 тыс. кв. метров, или 122,8% к аналогичному периоду 2011 года. Доля индиви­
дуального жилья в общем вводе по области достигла 82,6 процента.
По данным Белгородстата за январь-июнь 2012 года по объему введенного жилья в 
расчете на 1000 человек населения (301,9 кв. м) область заняла I место среди регионов 
ЦФО.
В области высокими темпами продолжается масштабное дорожное строительство и 
благоустройство. В целях развития дорожной сети, обеспечения качественного транспортно­
го обслуживания и дальнейшего повышения качества жизни населения реализуются област­
ные долгосрочные целевые программы «Совершенствование и развитие дорожной сети в 
Белгородской области на 2011-2013 годы» и «Совершенствование и развитие транспортной 
инфраструктуры Белгородской области на 2011-2017 годы». В 2012 году на реализацию ме­
роприятии Программы дорожных работ определены средства в объёме 16.1 млрд. рублей. В 
январе-июне 2012 года программа дорожных работ профинансирована в сумме 4,8 млрд. 
рублей. По состоянию на 1 июля 2012 года выполнены работы на сумму 4.2 млрд. рублей.
В целом по программе дорожных работ 2012 года планируется выполнение работ на 
623 объектах, в том числе завершение реконструкции Юго-Западного обхода города Старый 
Оскол, начало строительства обхода п. Томаровка Яковлевского района, автодороги Разум­
ное -  Севрюково -  Ближняя Игуменка -  Новосадовый, реконструкция автодорог Белгород -  
Шебекино -  Волоконовка, Белгород -  Павловск. 11овый Оскол -  Валуйки -  Ровеньки, капи­
тальный ремонт Магистрали 1-1 в г.Ст. Оскол.
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Современная экономическая наука координирует со сложными системами, связь в ко­
торых осуществляется путем стабильности развития экономических подсистем. Стабиль­
ность развития экономической системы достигается через преодоление нестабильных явле­
ний, которые возникают в период развития различных её элементов. Сложная региональная 
социально-экономическая система -  целое, состоящее из постоянных и неустойчивых частей. 
Региональная социально-экономическая система является подсистемой, элементом экономи­
ческой системы страны.
С развитием экономики происходит и трансформация экономики регионов. 'Эго взаимо­
зависимые, неразрывно связанные сопутствующие процессы. При этом тенденция развития од­
ного влечет продвижение другого. Так, с развитием экономики страны, с глобализацией миро­
вой экономики расширяются потребности регионов. В связи с этим происходит модернизация 
экономики регионов, а именно совершенствуется социально-экономическая система.
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Для устойчивого и эффективного развития социально-экономической системы регио­
на необходимо их преобразовать в самостоятельный институт, который решает вопросы про­
странственного развития своей территории [2. с.32-42]. Так, в органы власти Белгородской 
области разрабатывают стратегии социально-экономического развития, включая современ­
ные модели управления, тем самым развитие не стоит на месте. Следует отметить, что ини­
циативные регионы добиваются более высоких результатов, чем, более экономически силь­
ные. но менее активные. При этом, Белгородская область, имея достаточно стабильное раз­
витие. оказывает влияние на общефедеральную казну.
В современных условиях именно разработка стратегического планирования является 
одним из наиболее действенных инструментов управления социально-экономическим разви­
тием региона. В Белгородской области проводятся работы по актуализации региональной 
«Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года».
В 2012 году разработан прогноз социально-экономического развития области на 2013 
год и на период до 2015 года почти по шестистам показателям и основные параметры долго­
срочного прогноза социально-экономического развития Белгородской области до 2030 года 
по пятидесяти показателям. В 2013 году будет разработан прогноз социально- 
экономического развития области на 2014 год и на период до 2016 года, который будет ис­
пользован при формировании бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
Реализация стратегий позволяет экономике Белгородской области выходить на высо­
кие макроэкономические показатели.
Однако в условиях глобализации мировой экономики регионы вынуждены преобразо­
вывать социально-экономическую систему, с целью привлечения инвестиций и повышения 
конкурентоспособности региона. В этом случае необходимым является внесение в стратегию 
социально-экономического развития задачу, которая включает создание бизнес -  территорий 
в Белгородской области. Такое нововведение свидетельствует о модернизации региона. Так 
как модернизация любой страны, в том числе региона включает модернизацию социально- 
экономической системы. Это обусловлено необходимостью повышения экономического рос­
та в регионе, а так же установления социальной справедливости.
Однако, нововведения социально-экономической системы, в том числе создание биз­
нес -  территорий могут быть эффективными в том случае, если инициативность и новатор­
ские способности каждого жителя и рыночного агента используются в интересах развития и 
повышения качества жизни [3, с.54-66]. Однако в этом случае органам власти необходимо 
сформировать благоприятную макроэкономическую среду.
Улучшение в указанной области в соответствии с требованиями современности необхо­
димо области для того, чтобы обеспечить долговременную устойчивость регионального разви­
тия. а также повышения макроэкономических показателей. При этом постоянно преобразовыва­
ясь, развиваются ресурсы Белгородской области (материальные, трудовые, финансовые, интел­
лектуальные), а так же повышается показатель валового регионального продукта.
Создание бизнес -  территорий в Белгородской области является одним из эффектив­
ных направлений модернизации. Данные территории являются реальными институтами тер­
риториально -  производственного саморазвития. Однако такое направление эффективно, ес­
ли бизнес -  территории сформированы в таких границах Белгородской области, которые 
способны системно и комплексно осваивать потенциал области в интересах её жителей на 
принципах окупаемости и саморазвития. При этом создание локальных бизнес -  территорий 
предполагает достижения высоких результатов в области развития малого и среднего пред­
принимательства.
Следует отметить, что не только могут быть возведены новые бизнес -  территории, но 
н заводы, которые посредством перехода к рыночной экономике оказались невостребован­
ными, могут быть возобновить свою деятельность. Данный процесс осуществляется при по­
мощи редевелопмента земель, а именно комплексное преобразование объектов недвижимо­
сти [1, с.76-79]. Так, в Белгородской области значительное количество заводов, которые об­
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ладают инфраструктурным ресурсом, однако в силу каких-либо обстоятельств оказались не­
востребованными. Такие здания целесообразно применить в качестве специализированных 
торгово-складских зон. В связи с этим бизнес -  территории могут создаваться на месте 
прежних объектов, что сократит финансовые расходы.
Таким образом, создание бизнес -  территорий должно вносить значительный вклад в 
развитие региональной экономики посредством развития, расширения и совершенствования 
инфраструктуры, повышения занятости населения и уровня жизни, активизации инвестици­
онных и инновационных процессов, увеличения налогооблагаемой базы и повышения дохо­
дов бюджета.
В целом социально-экономическое развитие Белгородской области определяется ре­
гиональными тенденциями, проводимой налоговой, бюджетной, социальной политикой и 
связано с работой органов власти по созданию благоприятных условий для формирования 
рыночной экономики и соответствующих механизмов развития хозяйствующих субъектов 
области, повышению уровня жизни населения. Однако реализации задачи по созданию биз­
нес -  территорий позволит решить задачу занятости населения.
В заключение следует отметить, что социально-экономическая система Белгородской 
области требует постоянного совершенствования с целью решения задач, поставленных на 
федеральном уровне. Таким образом, внедрение новых задач в стратегию социально- 
экономического развития является необходимым инструментом дальнейшего развития об­
ласти. При этом при постановке задач о создании бизнес -  территорий, региональным вла­
стям целесообразно передать на уровень муниципалитетов задания о выборе проблемных 
зон, в которых могли бы располагаться бизнес -  территории.
Необходимо отметить, что разрабатываемые социально-экономические стратегии 
должны содержать взаимовыгодные задачи в интересах проживающего населения, а так же 
механизм их реализации наименее затратным путем. В этом случае стратегия развития 
должна разрабатываться на основе согласования всех участников по поводу основных эко­
номических блоков финансирования: бюджета и денежно-кредитной политики. При этом 
должны совпадать социальные и производственные потребности развития.
Таким образом, необходимость модернизации социально-экономической системы 
Белгородской области проявляется в постоянном совершенствовании страны в целом, по­
требностями решения разработанных задач в целях удовлетворения потребностей населения. 
Стратегия социально-экономического развития Белгородской области позволяет более обос­
нованно определять цели и оптимально планировать инновационную, инвестиционную и 
другие сферы деятельности.
Так, создание бизнес -  территорий должно быть включено в документы стратегиче­
ского планирования. Разработка таких документов позволяет решать задачи в соответствии с 
эффективными механизмами реализации. Однако процесс в целом связан с координировани­
ем всех участников: малого и среднего бизнеса, органов власти, науки, образования. Только 
в случае эффективного взаимодействия всех участников и определения источников финан­
сирования предложенная задача стратегии может быть реализована.
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